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Graduate Recital:
Desmond Bratton, double bass
Ni Zhang, piano
Samuel Shuhan, double bass
Travis Knapp, vocals
Hockett Family Recital Hall
Saturday, May 3rd, 2014
9:15 pm
Program
 Cello Sonata No.1 in B flat major, RV47 Antonio Lucio Vivaldi 
(1678-1741)Largo
Allegro
Largo
Allegro
Samuel Shuhan, double bass
Kinderscenen
Scenes from Childhood
Opus 15
Robert Schumann
(1810-1856)
arr. Friedrich Grützmacher
(1832–1903)1. Von fremden Ländern und Menschen
 Of Foreign Lands and Peoples .
2. Kuriose Geschichte
A Curious Story
 
3. Hasche-Mann
Blind Man's Bluff
4. Bittendes Kind
Pleading Child
5. Glückes genug
Happy Enough
6.Wichtige Begebenheit
An Important Event
 
7. Träumerei
Dreaming
 
8. Am Kamin
At the Fireside
9. Ritter vom Steckenpferd
Knight of the Hobbyhorse
10. Fast zu ernst
 Almost Too Serious
11. Fürchtenmachen
Frightening
12. Kind im Einschlummern
Child Falling Asleep
13. Der Dichter spricht
The Poet Speaks
Ni Zhang, piano
Bach Cello Suite 2 in D moll J.S.Bach
(1685-1750)Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuets 1, 2
Gigue
John Wayne Gacy Jr. Sufjan Stevens
(b. 1975)
Travis Knapp, vocals 
Before You Go Travis Knapp
(b. 1984)
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music. Desmond Bratton is
from the studio of Nicholas Walker.
